




























































Headline Perpecahan bencana politik
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 22 Jun 2015 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 120 cm²
AdValue RM 692 PR Value RM 2,077
